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中は私も若い学生 ちも揃って作業に没頭し、一見単純な「見立て」の作業に、人はこんなに夢 になれるのかと、身をもっ 「遊び」の奥深さに気付かされた。　
現在、この陶器一式で作っ
た「龍」は、私の研究室の入り口に鎮座して、来室する人たちの目を驚かせている。大学はもとより、小学校や公民館で私が「一式飾り」の話をする際の教材としても大人気で、子どもからお年寄りまで、実に多くの人たちの目を楽しませてくれている。
は、写真を上下反対にして欲しい。　
種明かしをする
と、サルの顔と見えるのは、実は逆さまにした陶器のカエルの置物であ
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